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2006 2.179 717 57 8.531 1.624 187
2007 2.201 772 109 8.644 1.804 246
2008 2.212 804 2 8.644 1.893 3
2009 2.195 782 0 8.604 1.797 0
2010 2.196 793 0 8.614 1.855 0
I alt 
Total
10.983 3.869 168 43.037 8.973 387


























































































































































Danmark 585.607 13,6 46.994 1,1
Region Hovedstaden 44.912 17,5 3.744 1,5
Region Midtjylland 207.511 15,8 17.000 1,3
Region Nordjylland 109.708 13,8 8.234 1,0
Region Sjælland 87.799 12,1 4.613 0,6











585.607 44.912 207.511 109.708 87.799 135.677
Skov, nål
Forest, conifers
230.760 12.794 103.581 52.138 15.353 46.895
Skov, løv
Forest, broadleaves
237.455 25.484 58.923 33.508 58.945 60.596
Skov, blandet løv og nål
Forest, mixtures of conifers 
and broadleaves
70.400 4.818 27.431 16.456 7.848 13.847
Juletræer
Christmas trees
26.705 884 10.555 5.306 3.109 6.850
Midlertidig ubevokset
Temporarily unstocked
12.931 485 4.268 2.014 1.963 4.201
Hjælpearealer
Unstocked
7.354 447 2.753 286 582 3.287











585.607 44.912 207.511 109.708 87.799 135.677
Hjælpearealer
Unstocked
7.285 447 2.753 286 582 3.287
Træbevokset
Wooded area
578.322 44.465 204.758 109.422 87.218 132.390
Midlertidigt ubevokset
Temporarily unstocked
12.876 485 4.268 2.014 1.963 4.201
Løvtræ
Broadleaves
263.603 27.560 71.162 39.149 60.860 64.258
Bøg
Beech
75.551 8.643 15.692 8.698 23.016 19.168
Eg 
Oak
57.217 5.509 18.237 7.166 10.652 15.636
Ask
Ash
19.540 2.305 3.967 1.200 6.068 5.936
Ær
Sycamore maple
21.016 1.912 4.363 2.154 7.154 5.317
Birk
Birch
36.906 3.940 12.420 8.561 3.905 8.135
Andet løv
Other broadleaves
53.373 5.252 16.482 11.370 10.064 10.066
Nåletræ
Conifers
288.034 15.828 126.148 65.154 21.612 59.732
Rødgran
Norway spruce
93.002 9.177 45.187 9.653 9.077 19.725
Sitkagran
Sitka spruce
34.498 926 11.985 13.446 1.231 7.139
Andet ædelgran
Other fir sp.
16.451 207 6.044 6.720 1.411 2.099
Fyrrearter
Pine sp.
65.889 2.289 27.533 20.882 1.742 13.780
Nordmannsgran
Nordmann fir
27.355 1.305 9.524 5.937 4.453 6.141
Nobilis
Noble fir
12.916 205 6.562 2.552 1.044 2.557
Andet nål
Other conifers
37.923 1.720 19.314 5.965 2.653 8.292
Ukendt
Unknown
13.808 592 3.180 3.105 2.783 4.198












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































585.607 44.912 207.511 109.708 87.799 135.677
Privat
Private
400.263 13.671 156.293 67.063 67.180 96.057
Fond eller stiftelse
Foundations
21.955 1.264 5.603 3.947 9.093 2.050
Statsskov
State forest
107.155 25.229 25.945 26.399 5.063 24.518
Anden statslig
Other state owned
5.260 977 2.092 572 485 1.135
Anden offentlig
Other public
23.861 2.741 9.718 4.782 1.270 5.350
Ukendt
Unknown











1.000	m3 m3/ha 1.000	m3 m3/ha
Danmark 115.112 197 838 18
Hovedstaden 12.483 277 239 63
Midtjylland 37.723 181 203 12
Nordjylland 18.010 163 56 7
Sjælland 24.081 273 226 48
Syddanmark 22.815 167 114 8










Danmark 	Hovedstaden 	Midtjylland 	Nordjylland 	Sjælland 	Syddanmark
1.000	m3	(m3/ha)
I alt 115.112 12.483 37.723 18.010 24.081 22.815
Total 197 277 181 163 273 167
Løvtræ 63.022 8.086 14.571 6.127 19.053 15.079
Broadleaves 239 292 204 156 312 234
Bøg 28.454 3.634 5.628 2.536 9.108 7.521
Beech 377 419 357 290 394 391
Eg 11.773 1.513 3.151 957 3.338 2.793
Oak 206 273 172 133 312 178
Ask 5.332 637 1.113 248 1.768 1.562
Ash 273 275 279 206 290 262
Ær 5.001 520 1.257 248 1.893 1.053
Sycamore maple 238 271 287 115 263 197
Birk 4.140 803 1.390 795 612 531
Birch 112 203 111 92 156 65
Andet løv 8.321 979 2.032 1.343 2.333 1.618
Other broadleaves 156 186 123 118 231 160
Nåletræ 52.090 4.397 23.152 11.884 5.028 7.736
Conifers 181 277 183 182 232 129
Rødgran 20.767 2.976 9.290 2.631 2.552 3.293
Norway spruce 223 323 205 271 280 166
Sitkagran 7.471 270 2.495 3.221 278 1.284
Sitka spruce 217 290 207 239 225 179
Andet ædelgran 5.527 39 2.064 2.136 667 646
Other fir sp. 336 186 340 317 471 307
Fyrrearter 7.562 534 3.723 2.180 300 850
Pine sp. 115 232 135 104 171 61
Nordmannsgran 1.234 105 485 319 146 182
Nordmann fir 45 80 51 54 33 30
Nobilis 1.919 0 1.006 350 149 425
Noble fir 149 2 153 137 142 166
Andet nål 7.610 473 4.090 1.047 936 1.055
Other conifers 201 274 211 175 351 127



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































         
Ejerform Danmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark
Ownership 1.000	m3	(m3/ha)
I alt 115.112 12.483 37.723 18.010 24.081 22.815
Total 197 277 181 163 273 167
Privat 80.230 3.282 28.900 11.595 19.541 16.912
Private 200 239 184 172 290 175
Fond eller stiftelse 4.889 329 850 771 2.571 299
Foundations 220 259 151 194 282 145
Statsskov 22.619 7.810 5.241 3.832 1.462 4.315
State forest 212 308 201 145 287 175
Anden statslig skov 860 218 229 97 122 195
Other state owned 163 223 109 169 250 171
Anden offentlig skov 4.905 660 1.978 924 292 1.076
Other public 206 240 203 192 229 200
Ukendt 1.610 183 526 793 94 19
Unknown 59 177 67 114 20 3



























I alt 115.112 80.230 4.889 22.619 860 4.905 1.610
Total 197 200 220 212 163 206 59
Løvtræ 63.022 46.042 3.054 9.896 473 2.942 615
Broadleaves 239 236 248 268 169 214 219
Bøg 28.454 19.447 1.575 5.781 155 1.152 343
Beech 377 382 328 379 287 348 450
Eg 11.773 8.609 599 1.881 109 497 79
Oak 206 211 247 213 112 143 103
Ask 5.332 4.247 259 414 40 270 102
Ash 273 273 229 294 232 286 329
Ær 5.001 3.754 301 612 42 264 29
Sycamore maple 238 234 254 280 280 204 203
Birk 4.140 2.966 125 718 27 271 34
Birch 112 109 97 127 94 138 82
Andet løv 8.321 7.019 195 489 100 489 29
Other broadleaves 156 158 134 137 147 177 68
Nåletræ 52.090 34.188 1.835 12.723 387 1.963 995
Conifers 181 176 202 189 165 200 207
Rødgran 20.767 13.734 1.007 4.986 153 630 256
Norway spruce 223 211 263 252 192 238 270
Sitkagran 7.471 4.737 334 1.869 67 121 342
Sitka spruce 217 223 233 187 199 202 374
Andet ædelgran 5.527 3.577 201 1.249 33 362 105
Other fir sp. 336 349 395 293 256 378 295
Fyr 7.562 4.422 55 2.407 71 495 112
Pine sp. 115 120 62 106 114 129 101
Nordmannsgran 1.234 1.042 3 150 16 23
Nordmann fir 45 42 5 113 115 70
Nobilis 1.919 1.652 12 234 17 4
Noble fir 149 148 27 268 159 14
Andet nål 7.610 5.024 221 1.829 62 321 152
Other conifers 201 199 165 217 136 206 181











1.000	tons tons/ha 1.000	tons tons/ha
Danmark 37.659 64 272 6
Hovedstaden 4.023 89 76 20
Midtjylland 12.292 59 67 4
Nordjylland 5.902 54 18 2
Sjælland 7.896 90 75 16
Syddanmark 7.546 55 35 3





  Region          
Art Danmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark
1.000	tons	(tons/ha)
I alt 37.659 4.023 12.292 5.902 7.896 7.546
Total 64 89 59 54 90 55
Løvtræ 21.323 2.728 4.936 2.110 6.414 5.134
Broadleaves 81 99 69 54 105 80
Bøg 9.935 1.266 1.979 897 3.152 2.631
Beech 132 146 126 103 136 137
Eg 4.184 534 1.121 343 1.183 996
Oak 73 96 61 48 111 63
Ask 1.810 216 378 85 598 532
Ash 93 93 95 70 98 89
Ær 1.492 154 376 75 564 313
Sycamore maple 71 80 86 35 79 59
Birk 1.338 257 449 260 197 171
Birch 36 65 36 30 50 21
Andet løv 2.599 302 633 450 720 490
Other broadleaves 49 57 38 39 71 48
Nåletræ 16.336 1.294 7.356 3.792 1.482 2.412
Conifers 57 81 58 58 68 40
Rødgran 5.895 806 2.703 747 674 959
Norway spruce 63 87 60 77 74 48
Sitkagran 2.159 73 716 949 78 365
Sitka spruce 63 79 59 70 63 51
Andet ædelgran 1.738 12 648 681 205 199
Other fir sp. 106 59 107 101 145 94
Fyr 2.884 206 1.424 826 116 321
Pine sp. 44 90 52 39 66 23
Nordmannsgran 422 36 166 109 50 62
Nordmann fir 15 27 17 18 11 10
Nobilis 656 0 344 120 51 145
Noble fir 51 1 52 47 49 57
Andet nål 2.546 161 1.355 359 308 360
Other conifers 67 93 70 60 115 43











1.793 1.607 1.808 1.867 2.962 2.349 2.550 2.371 2.405 2.643
Gavntræ
Timber
1.108 877 900 917 1.682 1.194 1.455 1.315 1.014 1.287
Brænde
Firewood






326 372 420 468 501 564 784 776
Energitræ som rundtræ
Fuelwood, roundwood





698 568 619 626 509 601 727 714 677 843
Gavntræ
Timber
472 353 334 347 250 312 468 422 339 473
Brænde
Firewood






22 28 25 33 37 65 90 109
Energitræ som rundtræ
Fuelwood, roundwood





1.094 1.039 1.189 1.241 2.453 1.748 1.823 1.657 1.728 1.800
Gavntræ
Timber
636 523 566 570 1.432 882 987 893 674 814
Brænde
Firewood






304 344 396 435 464 499 695 667
Energitræ som rundtræ
Fuelwood, roundwood
99 108 340 215 163 114 182 141
	























































































2006 2007 2008 2009 2010
Bøg
Beech
9,8 9,8 8,7 9,3 7,9
Eg
Oak
19,8 17,6 13,9 13,6 15,4
Ask
Ash
20,5 33,8 33,1 41,7 39,6
Ær *
Sycamore maple
3,0 6,4 6,2 4,7 5,8
Rødgran
Norway spruce
8,2 7,3 8,7 6,3 6,1
Sitkagran
Sitka spruce
10,9 10,0 20,0 13,4 12,8
Fyrrearter
Pine sp.
8,1 7,4 12,8 11,9 14,3
Andet nål
Other conifers

































0-25 91 79 49 97 92 81 88 90
25-50 8 18 27 2 7 15 11 9
50-75 0 1 9 1 1 2 1 0
75-100 0 1 14 0 1 2 0 1
	 *	Enkelte	andre	løvtræarter	indgår.	Including	some	other	broadleaves.




















































































% ha % ha
Rødgran 15,9 93.002 Ask 3,3 19.540
Bøg 12,9 75.551 Bjergfyr4 2,8 16.552
Sitkagran 5,9 34.498 Nobilis 2,2 12.916
Skovfyr 5,5 32.058 Rødel 2,1 12.258
Eg1 5,4 31.604 Alm. ædelgran 1,9 11.133
Birk2 5,3 30.823 Contortafyr 1,7 10.241
Nordmannsgran 4,7 27.355 Pil5 1,1 6.427
Stilkeg 3,6 21.354 Douglasgran 1,0 5.991
Ær 3,6 21.016 Røn 0,9 5.533

















         




585.607 44.912 207.511 109.708 87.799 135.677
Løvtræ
Broadleaves
138.996 16.098 33.353 20.659 34.769 33.716
Nåletræ
Conifers
209.193 12.443 88.544 48.803 16.622 43.098
Blandet
Mixed forest
205.143 15.003 76.069 34.988 31.399 47.587
Ubevokset
Unstocked
32.274 1.368 9.545 5.258 5.008 11.276











585.607 44.912 207.511 109.708 87.799 135.677
Ensaldrende, plantning
Evenaged, planted




53.284 641 11.094 1.084 1.914 39.933
Uensaldret, drift
Unevenaged, operational
34.019 3.478 11.160 5.801 8.545 4.773
Uensaldret, naturskov
Unevenaged, nature
36.992 5.247 11.576 9.418 7.291 3.192
Gammel driftsform
Ancient management forms
6.381 103 2.760 1.732 1.843
Værnskov
Protective forest
14.057 7.304 2.892 3.957
Andet
Other
24.637 698 7.885 12.519 3.443
Ukendt
Unknown





























585.607 400.401 22.258 106.806 5.270 23.811 27.061
Ensaldrende, plantning
Evenaged, planted




53.284 38.051 572 10.632 532 3.084 413
Uensaldret, drift
Unevenaged, operational
34.019 25.067 1.869 5.371 538 977 198
Uensaldret, naturskov
Unevenaged, nature
36.992 28.691 1.804 3.662 333 2.294 209
Gammel driftsform
Ancient management forms
6.381 5.103 219 649 246 164
Værnskov
Protective forest
14.057 11.662 218 1.015 189 891 82
Andet
Other
24.637 19.323 1.213 2.495 154 1.034 417
Ukendt
Unknown
29.531 6.979 508 2.016 14 130 19.884
















I alt 3.156 1.929 351 877
Total 5,4 3,3 0,6 1,5
Nåletræ 1.092 679 85 328
Conifers 1,9 1,2 0,1 0,6
Løvtræ 2.065 1.250 266 549










Region          
  Danmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark
1.000	m3	(m3/ha)
I alt 3.156 359 1.087 761 548 402
Total 5,4 7,7 5,8 7,1 6,5 2,9
Stående 1.929 179 683 469 341 259
Standing 3,3 4,0 3,3 4,3 3,9 1,9
Hældende 351 19 116 163 22 34
Leaning 0,6 0,4 0,6 1,5 0,2 0,2
Liggende 877 161 288 129 186 109
Lying 1,5 3,6 1,4 1,2 2,1 0,8









Danmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark
1.000	m3	(m3/ha)
I alt 3.156 359 1.087 761 548 402
Total 5,4 7,7 5,8 7,1 6,5 2,9
Ensaldrende, plantning 2.137 284 725 558 416 147
Evenaged, planted 5,5 8,4 4,9 7,7 6,7 2,0
Ensaldrende, naturlig foryngelse 202 1 41 4 2 161
Evenaged, natural regeneration 3,8 2,3 3,7 3,5 1,2 4,0
Uensaldret, drift 202 21 87 44 31 18
Unevenaged, managed 5,9 6,1 7,8 7,6 3,6 3,7
Uensaldret, naturskov 358 52 125 80 80 20
Unevenaged, nature 9,7 9,8 10,7 8,4 10,9 6,2
Gammel driftsform 50 - 22 4 - 26
Ancient management forms 7,9 - 7,8 2,4 13,9
Værnskov 71 - 30 24 - 18
Protective forest 5,0 4,0 8,2 4,6
Andet 85 0 26 40 18 -
Other 3,5 0,5 3,3 3,2 5,3
Ukendt 51 0 31 7 1 12









Danmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark
1.000	m3	(m3/ha)
I alt 3.156 359 1.087 761 548 402
Total 5,4 7,7 5,8 7,1 6,5 2,9
Skov, nål 1.542 126 630 464 213 108
Forest, conifers 6,7 9,8 6,1 8,9 13,8 2,3
Skov, løv 1.142 188 252 168 301 231
Forest, broadleaves 4,8 7,4 4,3 5,0 5,1 3,8
Skov, blandet løv og nål 419 44 174 122 33 47
Forest, mixed conifers and 
broadleaves
6,0 9,1 6,3 7,4 4,2 3,4
Juletræer 6 5 1
Christmas trees 0,2 0,5 0,2
Midlertidigt ubevokset 29 25 1 1 2
Temporarily unstocked 2,3 5,8 0,3 0,6 0,6
Hjælpearealer 18 6 12
Unstocked 2,4 20,3 3,8









Danmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark
1.000	m3	(m3/ha)
I alt 3.156 359 1.087 761 548 402
Total 5,4 7,7 5,8 7,1 6,5 2,9
Privat 2.295 123 875 523 477 296
Private 5,7 9,0 5,6 7,8 7,1 3,1
Fond eller stiftelse 106 8 35 29 32 1
Foundations 4,7 6,3 6,1 7,3 3,5 0,7
Statsskov 583 207 112 164 30 72
State forest 5,5 8,2 4,3 6,2 5,9 2,9
Anden statslig 21 4 11 1 4 2
Other state owned 4,0 3,9 5,1 1,9 7,5 1,5
Anden offentlig 113 17 44 28 6 19
Other public 4,7 6,1 4,5 5,8 4,6 3,5
Ukendt 39 0 11 16 0 12
Unknown 1,4 0,2 1,4 2,2 0,0 1,9







Nationalt center for 
forskning, uddannelse og 





Skove og plantager 2010
De danske skove har mange forskelligartede funktioner og opfylder derfor 
mange behov for samfundet. Skovene leverer træ til industrien og brænde-
ovnen, indeholder en væsentlig del af den danske natur og tilbyder samti-
dig oplevelser til befolkningen. Skovenes mangfoldige funktioner medfører, 
at der er en stor opmærksomhed på deres artssammensætning, struktur, 
udvikling og anvendelse. Denne skovstatistik er en opdatering af Skove og 
plantager 2006.
Skove og plantager 2010 indeholder oplysninger om skovenes areal og 
vedmasse samt skovenes sundhed.
Danmarks Skovstatistik udføres af Skov & Landskab, Københavns Univer-
sitet for Naturstyrelsen, Miljøministeriet.
Publikationen Skove og plantager 2010 er gennemført ved et samarbejde 
mellem Skov & Landskab og Naturstyrelsen.
